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Rijeke. Iako je sam jubilej prošao relativno tiho (možda i zbog lošeg stanja 
matične zgrade Arhiva, čiji popravak počinje od krova!), i ova knjiga sasvim 
jasno govori o tome da je kolektiv u stanju postići i vrlo uspješne rezul­
tate, okupljajući ugledne autore, a da i sam — preko svojih radnika — da­
je zapaženije rezultate znanstvenih istraživanja: I. Lukešić, »Prilog poznava­
nju primorsko-goranskih veza u 16. i 17. stoljeću, I. Erceg, »Dokumenti o ur-
barijalnom uređenju u općini Delnice 1774/1786«, I. Kovačić, »Tri izvještaja 
0 djelovanju okružnog komiteta K P H za Gorski kotar nakon njegova osnut­
ka«, A. Giron, »Djelatnost kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Čabar 
prema dokumentima plenarne sjednice održane 25. studenoga 1944«, I. Zu-
rak, »Zapisnik izvršnog odbora i plenuma kotarskih narodnooslobodilačkih 
odbora Fužine (studeni-prosinac 1944)«, N . Klaić, »Pobjeda reformnog Rima na 
Jadranu za pape Grgura VII (1073—1085)«, D. Klen, »Sto dvadeset godina 
Kandlerovog diplomatičkog Zbornika Istre«, M . Merdžanić, »Izložbe His­
torijskog arhiva Rijeka kao oblik kulturno-prosvjetne djelatnosti« — sve su 
to autori i naslovi studija i članaka s građom, koji daju mogućnosti nove 
1 dalje interpretacije događaja iz starije i novije povijesti Zapadne Hrvat­
ske. (PETAR STRČIĆ). 
ARHIVSKA GRAĐA U SVESCIMA »BUZETSKOG ZBORNIKA« Časopis 
»Buzetski zbornik« izlazi redovito već punih 10 godina u izdanju Izdavačke 
zajednice Čakavskog sabora Pula (sv. 1) i Općinske konferencije SSRNH 
Buzet (sv. od 2—10). Po sadržaju objavljenih priloga ova periodična publi­
kacija ima sve karakteristike časopisa za povijest Buzeta i Buzeštine. U do­
sadašnjih 10 svezaka (za 1984. god. izdan je dvobroj) objavljeno je više od 
150 priloga u kojima su obrađena povijesna zbivanja na Buzeštini u antič­
kom razdoblju, srednjem vijeku, razdoblju između dvaju ratova, NOB-i i 
periodu nakon oslobođenja. 
Među publiciranim tekstovima povijesnog sadržaja nalazi se i izvjestan 
broj onih kojima osnovu sadržaja, i l i pak jedan njegov dio, Čine arhivska gra­
đa medievističkog razdoblja, perioda između dvaju ratova i perioda NOB-e, 
te pregled fondova i zbirki u Historijskom arhivu Pazin buzetske proveni­
jencije, odnosno fondova koji se dijelom svog sadržaja odnose na Buzeš-
tinu. 
U »Buzetskom zborniku« sv. 1/1976. Alojz Čargonja kao građu objavljuje 
13 članaka iz »Glasa Istre« koji se odnose na Buzeštinu u razdoblju od 1943— 
1944. godine. B. Jakovljević u sv. 3/1978. kao prilog radu o neobjavljenoj is­
tarskoj početnici nastaloj na Buzeštini 1944, objavljuje sačuvane stranice ru­
kopisa te početnice koji se nalaze u fundusu školskog muzeja u Zagrebu. 
U sv. 6/1983. A. Čargonja kao prilog biografiji Antona Cerovca Tonića ob­
javljuje 17 dokumenata različite provenijencije u kojima talijanske fašis­
tičke vlasti bilježe djelovanje Cerovca u razdoblju od 1927—1938. U dvobro­
ju (7—8) iz 1984. god, J. Jelinčić objavljuje pregled arhivske građe u Historij­
skom arhivu Pazin koja se u potpunosti i l i pak djelomično odnosi na pod­
ručje Buzeštine. To su fondovi općine Buzet (1838—1845; 1921—1945), Kotar­
skog suda u Buzetu (1815—1942), Okružnog suda u Puli (1917—1945), General­
nog civilnog vicekomesarijata za Istru u Poreču (1921—1922), Prefekture Istre 
u Puli (1923—1945), Kvesture u Puli (1921—1945), Oblasnog NO-a za Istru 
(1945—1947), Kotarskog NO-a Buzet (1945—1955), MNO-a: Brest, Buzet, Crni­
ca, Lanišće, Roč, Sovinjak, Štrped, Veli Mlun, Vrh (1947—1952), te NO-a ne-
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kih općina (1952—1955). Isti autor u sv. 9/1985. donosi popis matičnih knjiga 
s područja Buzeštine (Liber Baptizatorum, Contratti Matrimoniali, Liber De-
functorum) od 1576—1948. pohranjenih u Historijskom arhivu Pazin, Žup­
nom uredu Buzet i Matičnom uredu Buzet. Uz popis Jelinčić daje i kratak 
historijat vođenja matičnih knjiga te procjenu njihove važnosti za prouča­
vanje povijesti Buzeštine. J. Jelinčić u istom svesku — u koautorstvu sa E . 
Stipčevićem objavljuje ugovor o gradnji orgulja za novu župnu crkvu u Bu­
zetu, sklopljen 1786. između kolegija za gradnju crkve i majstora Gaetana 
Callida iz Venecije (izvornik se nalazi u Župnom uredu Buzet). U sv. 10/1986. 
J. Jelinčić objavljuje spisak prezimena iz Buzeta i okolice u razdoblju od 
1576—1600. izrađen na osnovu sačuvanih matičnih knjiga. 
Iako arhivska građa objavljena na stranicama »Buzetskog zbornika« ni­
je uvijek znanstveno-kritički priređena za tisak, ipak njeno publiciranje pred­
stavlja značajan prilog upoznavanju prošlosti Buzeštine, što je, uostalom, i 
osnovna intencija uredništva ovog časopisa. (ANTUN GIRON). 
TREĆE SAVEZNO SAVJETOVANJE ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVI­
JE, ZADAR 1987. Savez arhivskih radnika Jugoslavije u svome programu una­
zad nekoliko godina kao dio svoje djelatnosti ima zacrtanu i jednu vrlo 
plodnu akciju. To su periodični stručni skupovi, od kojih se Treće savezno 
savjetovanje arhivskih radnika Jugoslavije održalo u Zadru od 7. do 9. 10. 
1987. godine. Kao što je to uobičajeno, i ovaj put je savjetovanje organi­
zirano uz pomoć republičkog društva i mjesnog arhiva onog područja na 
kojem se priređuje. U ovom slučaju to je bio Savez društava arhivskih rad­
nika Hrvatske i Historijski arhiv Zadar, i to u čast četiri velika jubileja: 
50-godišnjice dolaska Josipa Broza Tita na čelo KPJ—SKJ, 50-obljetnice os­
nivanja K P Hrvatske i K P Slovenije te 200-godišnjice rođenja Vuka St. Ka-
radžića. Skup je otvorio predsjednik hrvatskog društva i direktor zadarskog 
arhiva Šime Pavić, koji je i predsjedavao prvom dijelu simpozija. U ime 
grada-domaćina pozdravne riječi učesnicima savjetovanja uputio je dr Ante 
Gilić, predsjednik Općinskog komiteta S K H Zadar; u ime Arhivskog savje­
ta Hrvatske učesnike savjetovanja pozdravio je njegov predsjednik Franjo 
Biljan, a u ime Savjeta za koordinaciju rada arhiva u SFRJ njegov pred­
sjednik i direktor Arhiva Hrvatske Petar Strčić. Prvi referat — »50 godina 
od dolaska Josipa Broza Tita na čelo KPJ—SKJ« — podnio je Milovan Bosić, 
0 »Značaju osnivanja K P H — S K H i njezinoj građi« referirali su Josipa Paver 
1 Petar Strčić, a »Prikaz gradiva o ustanovnem kongresu KP Slovenije, k i 
ga hrani zgodovinski arhiv CK Z K Slovenije« Martin Ivanić. Nakon tih uvod­
nih, osnovnih saopćenja, pročitali su rezultate svojih istraživanja Miroslav 
Curin (»Uloga Josipa Broza Tita u konsolidaciji K P J u Dalmaciji 1936—1940. 
s posebnim osvrtom na građu IHRPH Dalmacije«), Nada Petrović (»Dolazak 
Josipa Broza Tita na čelo Partije i njegova aktivnost u jačanju organizacija 
SKOJ-a«), Milica Miličević (»Josip Broz Tito kroz arhivsku građu u Arhivu 
Jugoslavije«), Dušanka Mijuković (»Djelovanje Josipa Broza Tita u Beogra­
du i Srbiji u predratnim i ratnim godinama — dokumenti Arhiva Srbije«), 
Jusuf Osmani (»Arhivski izvori o osnivačkoj konferenciji K P J za Kosovo i 
Metohiju«), Nedjeljka Kremzir (»KPH u arhivskoj građi Instituta za histori­
ju radničkog pokreta Hrvatske«), Deana Kovačec (»Građa o Titu i K P H u 
Arhivu Hrvatske«), Vladimir Kološa-Petar Ribnikar (»Gradivo arhiva SR Slo-
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